





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral






































兵・壮丁には地 30 畝を給すると定められていた。 




2 山本 2006、pp.44-48／馬 2005、pp.121-124 が、旗地の整理に関わる紛糾について検討している。 
3 例えば、「南京市市有旗地処理辦法」『南京市政府公報』3-6、1947 年、pp.202-204 がある。 
4 萬国鼎『南京旗地問題』南京、正中書局、1935 年（中央政治学院研究報告之二）。 
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档案番号7 種類 名称 旗地 起年 
001 000004582A 国民政府  南京市八卦洲収回自辦 八卦洲 1928 
001 000004855A 国民政府 南京市城外八卦洲界務糾紛 八卦洲 1927 
（旧）064 366 行政院 南京市党部征収南京八卦洲租税 八卦洲 1944 
014 000002435A 行政院 南京市有旗地処理辦法 一般 1946 
（旧）125 1122 内政部 南京市市民萬振業声請受譲旗地登記他項権利 城内 1948 
（旧）126 044 内政部 行政院秘書処書請派員会審請理南京旗地案 （未見） （未見）
（旧）126 053 内政部 南京市政府請示：京市旗地究属国有抑市有 一般 1948 
（旧）126 447 内政部 衛生部請収用黄浦路西旗地建模範軍医院 （未見） （未見）
（旧）126 460 内政部 南京市農協会収用漢人所買旗産照漢産議給地価 （未見） （未見）
（旧）126 665 内政部 南京市府征収下関小桃園旗地 （未見） （未見）
（旧）321 128 前南京市 市旗地政局等 城内 1936 
（旧）321 254 前南京市 本局旗地等 城内 1936 
（旧）321 1223 前南京市 八卦洲統計表 八卦洲 不明 

















とが収められている。つまり、1929（民国十八）年 2 月～1974（民国六十三）年 6 月の期











































                                                  











































































のため 1940 年代後半には、「地方公益人士」により建設が進められていたという。 
主要な産物には、大麦・小麦・とうもろこし・大豆・小豆・緑豆があった。また芝麻・
そらまめ・アブラナ・綿花・稲も栽培されていた。副産物としては、蘆柴・雑草があった。
                                                  
12 使用したのは、「籌議改良八卦洲洲地」『南京市政府公報』4-4、1948 年、p.37／「八卦洲墾佃概況」『南






























は、相前後して南三歩に 3,000 餘畝、北三歩に 4,700 餘畝の土地が開墾された。その際に
地界が変更され、従来の「元・亨・利・貞」の字号が取り消された。 








                                                  
14 1948（民国三十七）年時点での八卦洲の開墾地は、頭歩 28,000 餘畝、二歩 9,000 餘畝、南三歩 6,000












No 番号 種類 名称 備考 
0 1-9  （目次）  
1 10-11 呈 何無文派孫斌武装接収八卦洲管理局  
2 12-20 呈 何無文以市政府名義武装接収八卦洲管理局  
3 21-22 呈 殷石笙・章杰率武装水警将八卦洲辦事処職員逮捕監禁  
4 24-26 呈 八卦洲応帰市有問題亟待解決 23 欠 
5 27-29 呈 八卦洲応画入南京市 30 欠 
6 31-36 呈 八卦洲管轄問題擬具省市画分権限意見 No.４ /1No.5 の概
要 
7 37-38 呈 開放南京旗民私産八卦洲沙田  
8 39-41 呈 開放南京旗民私産八卦洲沙田擬具募債辦法  
9 42-145 公函 八卦洲管轄問題 43 欠 
10 146-148 函 画分南京市行政範囲  
11 149-154 呈 殷石笙接管八卦洲管理局経過  
12 155-157 指令 殷石笙接管八卦洲管理局経過  
13 158-164 呈 将八卦洲建設模範村以護民業  
14 165-168 公函 将八卦洲建設模範村以護民業  
15 169-171 呈 建設八卦洲模範村辦法  
16 172-179 呈 劉昌言建設八卦洲模範村辦法係假名図利  
17 180 呈 八卦洲農工旗民代表劉昌言控劣紳承恩覇佔旗民灘地 表紙のみ 
18 181-183 公函 八卦洲農工旗民代表劉昌言控劣紳承恩覇佔旗民灘地  
19 184-186 批 八卦洲農工旗民代表劉昌言控劣紳承恩覇佔旗民灘地  
20 187 呈 前八卦洲管理局局員胡漱白等呈為無辜被押請依法核辦 表紙のみ 
21 188-190 公函 前八卦洲管理局局員胡漱白等呈為無辜被押請依法核辦  
22 191-193 批 前八卦洲管理局局員胡漱白等呈為無辜被押請依法核辦  
23 194-195 公函 前八卦洲管理局局員胡漱白等呈為無辜被押請依法核辦  






































                                                  






No.7 江蘇江寧旗民文杰等「開放南京旗民私産八卦洲沙田」1927（民国十六）年 7 月 29


























































     2007「台湾収集の地形図および地籍図について―その分析・活用と資料的価値
―」『近代東アジア土地調査事業研究ニューズレター』2，pp.121-140． 
片山 剛  2007「江心洲地籍図をどう読むか―業権・佃権および開発史―」『近代東アジア
土地調査事業研究ニューズレター』2，pp.157-169． 
川島 真  1994「中華民国国史館蔵档案の概況」『近きに在りて』25，pp.95-107． 






                                                  
17 八卦洲と江心洲は、ともに民国期に入ってから本格的な開発が進み、かつ開発に従事した人の大半が安
徽省無為県の出身者であったことなど、多くの共通点を持つ。なお、江心洲の開発史については、片山 2007
を参照されたい。 
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